























































































































































































より有益な政策と立法の環境を準備するということです。   
では結論を述べさせていただきます。私たちの生きる世界は、ますます持続不可能で、不平等な
ものになっています。その結果、多くの人々が、新たな方向性を探ることを余儀なくされています。
また、非常に多くの人々が、満足感を持てずにいるという現実もあります。このためさらに、新た
な方向性を探る動きが加速化されています。私たちは、幸福感を高める必要が本当にありますが、
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これは、皆様ご存じの通り、過去100年以上にわたり先進諸国が行ってきたようなやり方では、も
う達成できないことです。私たちは、同じ道を再び辿ってはなりません。それは集団自殺のような
ものです。
GNHとは、新たな未来に向かって歩むための新たな方法であり、そして経済的・民主的政策を
見つけるための、ほんのささやかな実験だと言えます。公的レベルでそれを実現するには、多くの
手段が必要です。GNHの原則に従い、それを実践していく中で、私たちはプロジェクトや政策、
公的投資を審査するための管理手段を検証しています。また新たな指標の検証も行っており、現在
通用しているGDPという誤解を招きやすい指標を鵜呑みにしたり、それに振り回されたり、また支
配されることのないようにしています。
予定時間をかなりオーバーしてしまったようです。長時間のご清聴に感謝いたします。どうもあ
りがとうございました。
